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В результате указанных особенностей сложилась структура сектора международ-
ных услуг, которая отражает белорусско-китайское взаимодействие: Беларусь оказыва-
ет Китаю образовательные, консалтинговые, научно-технические услуги, а Китай – ин-
жиниринговые, финансовые, строительные и др. В рамках такого сотрудничества 
достигнуты определенные результаты, звучат заявления политиков о переходе взаимо-
действия к стадии стратегического партнерства. 
Однако необходимо остановиться и на негативных моментах, без учета которых 
невозможно дальнейшее плодотворное сотрудничество. К ним относятся: недооценка 
стоимости труда белорусов и переоценка китайцев на одинаковых участках работ; ис-
пользование работников китайских фирм там, где для белорусов не хватает вакансий на 
рынке труда; скрытое напряжение трудовых отношений как проявление вышеизложен-
ного; невысокая лояльность и инновационность персонала из-за перекосов во взаимодей-
ствии. Как результат, белорусская толерантность искажается скрытым саботажем, невы-
сокой лояльностью к собственности «гостей», социальными примерами г. Светлогорска, 
что свидетельствует о неэффективном учете менталитета белорусов в части организации 
белорусско-китайского сотрудничества на рынке международных услуг. 
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В настоящее время в отношениях между государствами СНГ немалое значение 
придается трансграничному сотрудничеству, которое представляет собой совокупность 
двусторонних и многосторонних связей между органами власти, хозяйствующими 
субъектами, общественными организациями и населением приграничных регионов 
двух и более стран. Трансграничное сотрудничество обычно реализуется в рамках при-
граничных регионов, т. е. тех территорий, которые примыкают к государственной гра-
нице и обладают в этой связи определенными особенностями. Основная специфика 
приграничных регионов – их географическое положение: они существуют в рамках оп-
ределенного дуализма границы, что проявляется в сочетании черт барьерности и кон-
тактности. В зависимости от текущей ситуации на первый план выходит либо контакт-
ная (развитие приграничного сотрудничества, создание СЭЗ и т. п.), либо барьерная 
черта (защита от нелегальной миграции, наркотрафика и др.).  
В последнее время широкое распространение получил термин «еврорегион». Ев-
рорегионом называется одна из форм межгосударственной интеграции, основанная на 
тесном сотрудничестве двух и более территориальных образований, примыкающих  
к государственной границе. Изначально еврорегионы создавались как новые схемы 
трансграничного сотрудничества, которые должны быть основаны на принципе субси-
диарности и были бы способны компенсировать неизбежный дефицит внимания цен-
тральных государственных органов к проблемам местного значения. Идея еврорегио-
нов зародилась на Западе, где она стала следствием политики Европейского союза (ЕС), 
направленной на децентрализацию политической и экономической власти, создание 
разнообразных экстерриториальных образований. Считалось, что дисперсия политиче-
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ской и экономической ответственности, ее частичная передача в регионы будет сопро-
вождаться укреплением ЕС как единого целого.  
Формирование идеи еврорегионов явилось побочным следствием кризиса нации – 
государства, проявляющегося, с одной стороны, в углублении процессов глобализации 
экономики и всей общественной жизни, а с другой – в пробуждении местной активно-
сти и обострении проблем локализма. Кризисные явления, порожденные глобализаци-
ей, вызвали к жизни центробежные тенденции и надежду на то, что лишь на уровне ме-
стных органов власти, максимально приближенных к гражданам, можно найти 
оптимальное решение существующих проблем. Последнее было закреплено, в частно-
сти, в Европейской хартии о местном самоуправлении, принятой еще в 1985 г. В ней 
сказано, что «органы местного самоуправления составляют одну из основ любого де-
мократического строя. ‹…›… в пределах, установленных законом, они обладают пол-
ной свободой действий для осуществления собственных инициатив по любому вопро-
су, который не исключен из их компетенции…» [1, с. 616]. В целях содействия 
европейскому регионализму и усиления роли отдельных территорий в 1985 г. была соз-
дана Ассамблея регионов Европы (АРЕ), объединившая к концу века свыше 300 терри-
ториальных общин с населением 400 млн человек. Первыми членами АЕР на постсо-
ветском пространстве стали Московская и Ленинградская области, Республика Карелия 
и Одесская область.  
Признание широкой автономии и значительной свободы действий регионов при-
вело к тому, в их административных структурах появились органы, сфера компетенции 
которых уже не ограничивается исторически сложившимися территориальными рам-
ками. Функционирование еврорегионов осуществляется на основе перераспределения 
полномочий между центральным правительством и приграничными территориями, ко-
торые получают возможность самостоятельно регулировать свою деятельность и за-
ключать межрегиональные трансграничные соглашения в соответствии с существую-
щим законодательством. В рамках еврорегионов создаются сегодня совместные 
экономические структуры, ведется активная приграничная торговля, осуществляются 
различные проекты в области туризма, экологии, спорта и культуры, устраняются та-
моженные барьеры и препятствия для перемещения рабочей силы. Данное явление бы-
ло отражено, в частности, в «Европейской рамочной конвенции о приграничном со-
трудничестве территориальных сообществ и властей», подписанной еще в 1980 г. Так,  
в типовых и рамочные соглашениях, уставах и контрактах о приграничном сотрудниче-
стве между территориальными сообществами и властями было сказано, что «под при-
граничным сотрудничеством они понимают все согласованные меры административно-
го, технического, экономического, социального и культурного характера, направленные 
на укрепление и расширение добрососедского сотрудничества между районами, нахо-
дящимися по разные стороны границы… Такие меры должны inter alia быть направле-
ны на улучшение условий для регионального и городского развития, охраны природ-
ных ресурсов, взаимной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  
и улучшение обслуживания населения» [2].  
После распада Советского Союза в качестве образца интеграции постсоветских 
государств была взята европейская интеграция в рамках ЕС, которая, имея более чем 
полувековую историю, создала благоприятные условия для инновационного развития 
стран Запада. Однако на постсоветском пространстве сформировалась другая модель,  
при которой каждая страна в зависимости от своих потребностей принимает участие  
в той или иной форме межгосударственной интеграции. В результате развилась разно-
скоростная интеграция, которая проявилась в создании таких межгосударственных об-
разований, как СНГ, Союз Беларуси и России и ЕврАзЭС.  
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В рамках данных интеграционных объединений активно развивается межрегио-
нальное трансграничное сотрудничество. Так, в 2003 г. представителями Брянской об-
ласти Российской Федерации, Гомельской области Республики Беларусь и Чернигов-
ской области Украины было подписано «Соглашение о создании приграничного 
сообщества «Еврорегион "Днепр"», которое предусматривало не только экономическое 
сотрудничество, но и взаимодействие в сфере экологии, охраны окружающей среды,  
в социально-культурной и образовательной сфере, а также сотрудничество на муници-
пальном уровне. Представители еврорегиона участвовали в X Гомельском экономиче-
ском форуме (май 2013 г., г. Гомель) и XIV Международной универсальной выставке-
ярмарке «Весна в Гомеле» (май 2012 г., г. Гомель); Международном молодежном фес-
тивале «Дружба-2013» (июнь, монумент Дружбы на границе Беларуси, России и Ук-
раины); «Свенской ярмарке», проводимой ежегодно в конце августа в г. Брянске, и дру-
гих мероприятиях. Данные мероприятия способствовали росту взаимных инвестиций, 
расширению номенклатуры поставляемых товаров, созданию совместных предприятий, 
открытию филиалов и представительств. «Еврорегион «Днепр» вошел в Ассоциацию 
европейских приграничных регионов (АЕПР), которая имеет репутацию одной из авто-
ритетных организаций Европейского Союза, способствующей сближению народов  
и постепенному нивелированию государственных границ посредством развития транс-
граничного сотрудничества.  
Осенью 2016 г. в рамках V Славянского экономического форума, который прошел 
в г. Брянске, между Гомельским областным исполнительным комитетом и Правитель-
ством Брянской области было подписано новое Соглашение о сотрудничестве в торго-
во-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. На пле-
нарном заседании председатель Гомельского облисполкома В. Дворник отметил, что 
Гомельский регион – эффективная площадка для многовекторного взаимовыгодного 
сотрудничества с Россией. Его индустриальный потенциал составляет пятую часть ин-
дустриального комплекса Беларуси. За последнюю пятилетку выпущено продукции на 
сумму более 60 млрд долл., а в модернизацию промышленности и создание новых про-
изводств инвестировано более 5 млрд долл. Один из важных аспектов стабильного раз-
вития Гомельщины – активное сотрудничество с Россией. За последние полтора года 
внешнеторговый оборот Гомельской области с регионами России составил 6 млрд долл.  
Партнерство с Российской Федерацией имеет свою историю. С 1993 г. было под-
писано более ста соглашений о торгово-экономическом и научно-культурном взаимо-
действии между Гомельскими районами и российскими регионами, которые располо-
жены от Брянской области до Республики Саха (Якутия). Межрегиональное 
сотрудничество с Брянской областью  развивается в рамках 10 соглашений о побратим-
ских и партнерских связях. Оно основано на взаимовыгодных интересах в сферах эко-
номики, что подтверждается фактами. Яркий пример такого сотрудничества – совмест-
ное предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Брянсксельмаш».  
За десять лет его работы его коллектив увеличился с 35 до 250 человек. Как отметил  
В. Дворник, «сегодня кормо- и зерноуборочная техника предприятия занимает 40 % на 
российском рынке сельхозтехники. С начала текущего года «Гомсельмаш» поставил  
в Брянскую область продукции на сумму более 18 млн долл., что составляет 44 % от 
общего объема экспорта предприятия. Есть положительные примеры и в других сферах 
реальной экономики. В г. Клинцы Брянской области в 2009 г. открыт и успешно рабо-
тает торговый дом «Молочное кружево», где реализуется молочная продукция Гомель-
ских предприятий. За это время объем экспортных поставок мясо-молочной продукции 
вырос на треть и составил к концу 2015 г. 18 млн долл. По итогам шести месяцев теку-
щего года объем поставок гомельских продуктов в Ваш регион равен прошлогоднему  
и в денежном эквиваленте составляет почти 9 млн долл.» [3]. 
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Очевидно, что по мере дальнейшего развития интеграционных процессов между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией процессы межрегионального транс-
граничного сотрудничества будут не только углубляться, но и наполняться новым со-
держанием. 
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Международное молодежное сотрудничество является  одним из важнейших ус-
ловий развития добрососедских отношений между странами и народами. Многие госу-
дарства включают вопросы международного сотрудничества молодежи и студенчества 
в качестве приоритетных позиций в программу  развития внешнеполитических связей. 
Основными целями государственной молодежной политики Российской Федера-
ции в вопросах развития сотрудничества с  молодежными объединениями других стран 
и государств являются: 
– формирование позитивного имиджа и укрепление авторитета Российской Феде-
рации на международной арене; 
– развитие долгосрочного сотрудничества и взаимопонимания с сопредельными 
государствами; 
– углубление региональных интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве; 
– укрепление кадрового инновационного потенциала Российской Федерации по-
средством формирования эффективной государственной молодежной политики с уче-
том уникального международного опыта. 
Многостороннее молодежное сотрудничество  реализует как отдельные совмест-
ные  проекты, так и внедряет специализированные программы взаимного обмена опыта 
работы с молодежью. В рамках объявленного в СНГ 2009 г. Годом Молодежи прошли 
разнообразные мероприятия: Форум в Кыргызской Республике «Молодежь СНГ – 
взгляд в завтрашний день»; Международный Форум «Дружба без границ» (Республика 
Беларусь); Летние школы молодых ученых и лидеров молодежных движений в Арме-
нии и России.  
В 2009 г. по инициативе Молодежной  общественной палаты и Российского союза 
молодежи  был создан и начал свою работу Молодежный совет Шанхайской организации 
сотрудничества. Вовлечение молодежи в международные культурные, экономические, 
научные и образовательные процессы способствует раскрытию творческого, социально-
го, образовательного и духовно-нравственного потенциала молодого поколения, укреп-
лению дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми стран-участников, что  
может послужить дальнейшему развитию добрососедских отношений, укреплению меж-
национального и межконфессионального сотрудничества. 
